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Tyypin 1 neurofibromatoosipotilaiden 
syöpäriski on suurentunut
Tyypin 1 neurofibromatoosia (NF1) sairasta-
van 73-vuotiaan potilaan kasvojen iholla oli 
runsaasti neurofibroomia (KUVA A). Vasemman 
silmän sisänurkkaan kehittyi kyhmy, joka poti-
laan mielestä erosi muista. Kyhmy poistettiin 
eikä sen histologiaa tutkittu.
Kyhmy kuitenkin kasvoi nopeasti takaisin 
(KUVA B) ja osoittautui aggressiiviseksi pehmyt-
kudossarkoomaksi, pahanlaatuiseksi hermo-
tuppikasvaimeksi (malignant peripheral nerve 
sheath tumor). NF1-potilaiden riski syöpä-
kasvaimien kehittymiselle on suurentunut (1). 
Kun potilas itse kertoo jonkin muutoksen ole-
van poikkeava, asia kannattaa tutkia perusteelli-
sesti histologiaa myöten. ■
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